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Overture to ~'Le Corsa_!!!' -~-~ ~ Hector lkrlio1 (1803::1869)- -- -
Symphony No. 39 in E-flat Major, K. 543 
Ada gin; Allegro 
Wolfgang Amadeus Momrt 
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Allegretto 
Allegro 
Pulcine/la Suite 
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Tarantella 
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Gavotta con duo Variazinni 
Vivo 
Minuetto; Finale 
Intermission 
Igor Stravinsky 
(1881-1971) 
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